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Om forfatterne 
Ari Páll Kristinsson er direktør for Islands språksekretariat. 
Eva Björk er verksamhetsledare for Synsskadades Riksförbund 
og vice ordförande i Punktskriftsnämnden, Sverige. 
Torbjørg Breivik er rådgiver i Norsk språkråd. 
Marit Hovdenak er rådgiver i Norsk språkråd. 
Jørgen Nørby Jensen er tidligere videnskabelig medarbejder 
ved Dansk Sprognævn. 
Olle Josephson er sekretariatschef for Svenska språknämnden.  
Terje Larsen er rådgiver i Norsk språkråd. 
Birgitta Lindgren er forskningsassistent ved Svenska 
språknämnden. 
Jørn Lund er direktør for Dansk Sprog og Litteraturselskab, 
Danmark. 
Svein Nestor er rådgiver i Norsk språkråd. 
Åsta Norheim er rådgiver i Norsk språkråd. 
Katrin Næs var i 2004 suppleant til Føroyska málnevndin, 
Færøyene.
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Rolf Olsen, Norge var leder av Samisk språkstyre (nordisk) 
fram til 2005. 
Aino Piehl er forsker ved Forskningscentralen för de inhemska 
språken, Finland. 
Mikael Reuter er chef for svenska språkbyrån ved 
Forskningscentralen för de inhemska språken, Finland. 
Lisa Rudebeck er utdannet språkkonsulent. Hun har etter 
oppdrag fra Svenska språknämnden og Svenska Akademien 
redigert Svensk skolordlista. 
Vibeke Sandersen er seniorforsker (dr.phil.) ved Dansk 
Sprognævn.
Helge Sandøy er professor ved Universitetet i Bergen, Norge, 
og prosjektleder for Moderne importord i språka i Norden. 
Eivor Sommardahl er forsker ved Forskningscentralen för de 
inhemska språken, Finland. 
Sonja Vidjeskog er lektor i svensk og ansvarlig for 
kommunikasjonsavdelingen på Centret för språk och 
kommunikation ved Åbo Akademi, Finland. 
Katarina Lundin Åkesson er fil.dr. i nordiske språk og lektor i 
svensk på Malmö högskola. Hun er prosjektmedarbeider i 
prosjektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad 
internationalisering.
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